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Chikmatul Aqliyah. 2014, SKRIPSI. Judul: “Perlakuan Zakat Terhadap Aset 
Perusahaan Pada PT.Gunungmas Andikarya” 
Pembimbing : Sri Andriani.SE.,M.Si 
Kata Kunci : Zakat, Aset dan Zakat Perusahaan 
  
 Dalam era globalisasi, kegunaan zakat ini untuk mengindari kesenjangan 
sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu’afa (si miskin). Melalui menolong, 
membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan 
materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Hal ini akan 
memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana 
hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis 
yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. Besarnya 
peranan zakat bagi umat, telah disadari pula oleh negara, termasuk Indonesia yang 
telah memberlakukan UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolahan Zakat, 
Pemerintah menyadari bahwa jika pengelolahan zakat dilakukan dengan baik, 
transparan dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi 
dalam masyarakat terpecahkan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 
tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian 
yang meliputi zakat, aset dan zakat perusahaan. Analisis data bertujuan untuk 
menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan 
diinterprestasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview 
(wawancara), dokumentasi. Analisa datanya melalui 5 tahap:memeriksa data, 
mereduksi, penyajian data dengan teori-teori, perlakuan Al-Qur‟an Al-Hadits dan 
Ulama‟, kemudian penarikan kesimpulan. 
 Dari hasil penelitian ini berusaha untuk mengetahui aset apa saja yang 
terkena wajib zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan menggunakan 
konsep-konsep metode perhitungan dari hasil wawancara dari orang-orang yang 
















ChikmatulAqliyah. 2014, THESIS. Title: “Charity Treat Towards Company 
Asset of  PadaPT.GunungmasAndikarya” 
Lecturer : Sri Andriani.SE.,M.Si 
Keyword : Charity, Asset dan Company Charity 
  
 In this globalisation era, charity has been much concern to avoid social 
gap between the rich and poortrugh help, guidance and develop the poor with 
material thing to fullfil their primary needs. Charity create harmonious and 
prosperous and peace. Many studies and research that shows that the instrument 
was able to give a solution for poverty. The government seems to also have a 
large enough attention to the potential of zakat funds. Goverment Law No. 38 of 
1999 aboutManagement of Charity, Govermentrealizedthatmanagement of charity 
which is transparent and full with responsibility will solve  social complication 
and economical problem in Indonesian society. 
 This research use qualitative descriptive approach to potray research focus 
systematically included: charity, asset and dharity of company. Data analysis are 
intended to simplify data result to read and interpreted. Here, the data results are 
collected with five methods: observation, interview and documentation. Analysis 
data passed through five steps: date checking, reduction, presentation data with 
theory, respond from Koran, Hadith dan Ulama‟, and glean of conclusion 
 This research discovered what kind of assets that may be charited with 
concept method of calculation from people which are competence in their field. 
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